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PULAU PINANG, 21 April 2015 ­ Sebut sahaja nama muzium pasti terlintas di fikiran  bahawa ia sebuah









"Muzium  boleh  menjadi  program  pendidikan  kepada  generasi  muda  untuk  menarik  minat  mereka
melalui  pelbagai  aktiviti  boleh  dilaksanakan  di  dalam muzium dan  tidak menjadikannya  sebagai  satu
tempat  yang  statik  dan  hanya  dipenuhi  dengan  bahan­bahan  bersejarah  sahaja  malah  juga
menjadi pusat pelancongan baharu," katanya.
Tambahnya lagi, jumlah pengunjung tempatan boleh ditingkatkan sekiranya pihak muzium mengambil
pendekatan  baru  dan  kontemporari  misalnya  setiap  artifak  diselitkan  bahan  teknologi  terkini  seperti
tontonan video yang segar, pergerakan dan bunyi­bunyian.
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"Pendekatan  inilah  yang  dilakukan  oleh  Cologne  Museum,  Koln,  Jerman  dengan  para  pengunjung
bukan  sahaja  terdiri  daripada pelancong asing,  tetapi  turut diriuhkan dengan kunjungan masyarakat
tempatan bukan sekadar untuk mendapatkan maklumat malah  mereka berpeluang melakukan pelbagai
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tokoh  sejarah,"  katanya  dalam  satu  sesi  bengkel  "Bringing Museums  To  Life"  yang  dianjurkan  oleh
Muzium dan Galeri Tuanku Fauziah Universiti Sains Malaysia  (MGTF USM) dengan kerjasama Goethe­
Institut Malaysia.
Dengan  pengalamannya  yang  luas  dalam  bidang  pendidikan  muzium,  Karin  juga  terlibat  bersama
Goethe­Institut  Malaysia  untuk  merangka  program  latihan  yang  komprehensif  dalam  program
pendidikan muzium di enam negara di Amerika Selatan.
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Sementara  itu,  Pengarah  MGFT  USM,  Zolkurnian  Hassan  juga  menyedari  bahawa  golongan  muda
kurang berminat menghabiskan masa di muzium.
"Cabaran  dari  pihak  muzium  pada  masa  kini  adalah  generasi  muda  lebih  memilih  untuk  pergi  dan
bersiar­siar  ke  pusat  membeli­belah  berbanding  melawat  muzium  melainkan  dengan  lawatan  yang
dianjurkan oleh sekolah," kata Zolkurnian.
Bengkel  seumpama  ini  mampu  memberi  pendedahan  kepada  kurator­kurator  muzium  untuk
mengembangkan  idea dalam mempromosikannya kepada masyarakat  tempatan dan pelancong asing
khususnya generasi muda.
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